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ABSTRAK 
Tuberkulosis paru merupakan penyebab kematian ke dua dari penyakit infeksi di 
Indonesia serta menempati posisi ketiga dengan beban TB paru tertinggi di dunia. 
Indonesia merupakan negara penyumbang kasus TB terbesar ketiga setelah India 
(27%) yaitu sebesar 8%. Ketidakpatuhan pengobatan TB adalah penghalang 
dalam pencegahan dan pengendalian TB serta dapat menyebabkan resistensi obat, 
kambuh dan kematian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengobatan pasien TB paru BTA positif di 
Puskesmas Padang. Desain penelitian ini adalah cross sectional study. Sampel 
penelitian ini terdiri dari 54  orang penderita TB yang berada pada fase 
pengobatan, dengan menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data 
dilakukan pada tanggal 16 sampai 25 Desember 2019 dengan menggunakan 
kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian 
menunjukan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pengobatan pada 
penderita TB yaitu pengetahuan (p=0,020), sikap (p=0,004), motivasi (p=0,011), 
dukungan keluarga (p=0,022), aksesibilitas (p=0,013). Faktor yang tidak 
berhubungan yaitu dukungan petugas kesehatan (p=0,919). Diharapkan pemberian 
pendidikan kesehatan tentang pengetahuan cara minum obat beserta efek 
sampingnya dan pentingnya dukungan petugas kesehatan dalam  memotivasi  
penderita TB.  
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FACTORS INFLUENCING ADHERENCE TO TUBERCULOSIS 




Pulmonary tuberculosis is the second leading cause of death from infectious 
diseases in Indonesia and third ranks with the highest burden of pulmonary TB in 
the world. Indonesia is the third largest contributor to TB cases after India (27%), 
which is 8%. Non-compliance with TB treatment is a barrier in the prevention and 
control of TB and can cause drug resistance, relapse and death. Poor adherence 
may result in drug resistance, relapse and death. The aim of this study was to 
assess factors influencing adherence to tuberculosis treatment acid-fast bacilli in 
Padang Health Center. The design of this research is cross sectional study. The 
sample in this study were 54 people with TB who were in the treatment phase, 
using a total sampling technique. The data were collected from 16 to 25 
December 2019 with questionnaire. The data analysis used Chi-Square test. The 
result of the research showed that factors related with treatment compliance of 
patient TB were knowledge (p=0,022), attitude (p=0,004), motivation (p=0,011), 
family support (p=0,022) accessibility (p=0,013). Unrelated factors were support 
of health workers (p=0,919). It is recommend to health workers to improve health 
promotion knowledge on how to take the right medicine and its side effects and 
the importance of supporting health workers in motivating TB sufferers. 
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